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Presidencia del Consejo 
de Ministros 
R. O . relativa al segundo 
Congreso Inlernaclonat de 
Ciencias Administrativas. 
Ministerio de l a Gober-
nación 
R. O. relativa á la supre-
sión de los consumos, y si 
pueden acudir al reparti-
miento general sin utili-
zar el art. 6.° de la Ley 
.de 12 de Junio último. . 2 
, 5, 8, 9, 
10,15, 
Reales órdenes sobra re-\ 15,18, 
cursos inlerpuestos ante' 20, 22, 
este Ministerio. . . .) 27 ,30. 
51, 58 
y 59 
R. D. convocando á la elec-
ción de un Diputado á 
Cortes por L a Bañeza. . 11 
R. O. para el mejor cumpli-
miento del art. 7." del Re-
glamento de 14 de Febre-
ro de 1907 sobre protec-
ción á la producción na-
cional 17 
R. O. concurso para provi-
sión de plazas vacantes 
de Tenientes y Capitanes 
de Seguridad 20 y 22 
Circular interesando de los 
Ayuntamientos cumplan el 
servicio de estadísticos 
sanitarias de enfermeda-
des Infecciosas y de vacu-
nación 29 
R. O. y conclusiones á fin 
de legrar la esterilización 
de aguas potables.. . . 32 
Ministerio de Instrucción 
pública j ' Be l l as Artes 
R. O. y anuncio para la pro-
visión de la cátedra de 
composic ión decorativa 
de la Escuela de Artes y 
Oficios de Córdoba. . . 
O. sobre provisión de pla-
zas vacantes dependien-
tes de este Ministerio. . 
54 
55 
Ministerio de Fomento 
R. O. aplazando el concurso 
de subvenciones para ca-
minos Vecinales. . . . 11 
R. O. que las Comunidades 
de Labradores, Sindicatos 
y Jurados están bajo la au-
toridad y dirección del se-
ñor Gobernador civi l . . . 28 
R. O. aplazando el concur-
so de subvenciones y an-
ticipos para caminos ve-
cinales. . . . . .- - 51 
Ministerio de ta Guerra 
R. O. con instrucciones pa-
ra la concentración en las 





dos en el cupo de 1911 y 
relaciones nominales de 
los del reemplazo y cupo. 10 
R. O. con instrucciones pa-
ra la redención del servi-
cio militar. . . . . . 18 
Gobierno de provincia 
Circular relativa á la liqui-
dación del presupuesto de 
1911. . . . . . . . 3 
Idem sobre revista de los 
Maestros y Maestras ju-
bilados. . . . . . . 5 
Idem señalando dias para la/ 3, 6 ,35 
comprobación periódica) y 
de pesas y medidas. . .1 59 
Relación de los lócalas de-
signados por las Juntas 
municipales para las elec-
ciones 4 y 18 
Circular á fin de que se 
presten todos los auxilios 
necesarios al Fiel Con-
traste ó sus ayudantes en 
el cumplimiento de su de-
ber 5 
Circular de la Junta provin-
cial del ganado caballar y 
estado que deben cubrir 
los Ayuntamientos para la 
formación de la estadísti-
ca de carruajes 5 y 28 
(6 ,7 ,10 , 
Anuncios sobre recursos\ 12, 22, 
para ante el Ministerio 26, 28, 
de la Gobernación. . • / 5 3 , 54 
! y 39 
Relación de las licencias de] 
caza y usos de armas ex-f 6, 22 
pedidos por el Sr. Gober-C y 52 
«ador ] 
Anuncios sobre ccnstruc-.6,10,15, 
ción de caminos Vecina-' 15, 20, 
les en los Ayuntamientos! 21, 25. 
que se expresan. . . . .' 27 y 57 
Idem r e c l a m a n d o de los 
Ayuntamientos cubiertos 
los estados que se citan. . 8 
Instruccionesparalnelección 
de un Diputado á Cortes 
por el distrito de La Ba-
ñeza. . 11 
Convocatoria para formar) 11, 29, 
nueva lista y relación def 50, 51 
aspirantes á Escuelas in-t y 
terinas. . . . - . . .) 52 
Circular encargando á los 
Alcaldes re in tegren los 
anuncios que se han de 
publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL con un sello de 
0,50 pesetas. . . . . 12 y 15 
Idem relativa al servicio de 
higiene pecuaria y sani-
dad Veterinaria.. . . . 12 
Anuncio sobre concesión de 
autorización para ocupar 
la carretera de León áCo-
llanzo en los kilómetros 
52 y 55 12 
Idem idem para proceder al 
lavado de aluviones aurí-











Circular convocando á la Ex-i 
celentísima Diputación. .( 
Idem prohibiendo toda clase 
de caza 
Concurso para provisión de 
Escuelas vacantes.. . . 
Edicto llamando al Maestro 
de Bolsán , 
Convocando á elecciones) 
en los Ayuntamientosr 
que se expresan é indica-í 
dorde las operaciones.' .) 
Circular reclamando de los 
Maestros los datos que se 
citan 
Oposiciones restringidas pa-
ra provisión de las Escue-
las que se relacionan.. . 17 
Junta de Protección á la In-
fancia; reparto de premios 17 
Vedado de caza en la dehesa 
Mestajas, Santo Domingo 
y Valdeloso 18 y 29 
Circular interesando cono-
cer, la residencia de don 
Cristóbal Pérez Marqués. 19 
Anuncio sobre concesión de 
aguas del rio Si l . . . . 19 
Circular con Instrucciones 
para la rendición de cuen-
tas municipales.. . . . 22 
Convocando á elecciones 
para elegir ios individuos 
que han de componer la 
Cámara Oficial de Indus-
tria y Comercio. . . . 25 y 28 
Circulará fin de que por los 
Alcaldes se dé copia del 
título de los Guardas ju-
rados al Comandante de 
la Guardia civil 27 
Idem sobre la fiesta del Ar-
b o l . . . . . . . . 29 
Trascribiendo R. O . relativa 
á la emigración.. . . . 
Anuncio de resolución re-
caída en expediente sobre 
concesión de Eguas deri-
vadas del rio E s l a . . . . 
Diputación provincial 
Circular con instrucciones) r. -r n 
para la admisión de de-! . ¡ ' .ñ 
mentes en el Manicomio.' y 
Extracto de las sesiones ce-
lebradas por la Corpora-
ción. . . . . . . . 8 
Idem del presupuésto ordi-
nario para 1912. . . . 
Comisión provincial 
Circular recordando la pu-
blicada en el núm. 156 del 
BOLETÍN OI-ICIAL del año 
anterior, relativa á cami-
nos Vecinales. . . . . 
Anuncios de expedientes de 
reclamaciones sobre nuli-
dad de elecciones en los 
Ayuntamientos que se ex-
presan. 4 y 26 
Precios por suministros mi 
litares. . . . . . 8,21 y55 
Distribución de fondos.. . 9,19y55 
Subastas de varios artículos 
con deslino á los Hospi-







Circular sebre débitos por 
Contingente provincial. . 15 
Comisión Mixta de Rec lu -
tamiento 
Instrucciones para el sorteo 
y que remitan copias que 
señala el art. 81 déla Ley 15y 14 
Circular con instrucciones 
para la formación de ex-
pedientes de excepciones 
legales. . . . . . . 25 
ídem con instrucciones y se-
ñalando el día en que los 
Ayuntamientos hande pre-
sentarse al ¡uicio de exen-
ciones. 55 
Obras públicas 
Declarando Is necesidad dp] 
ocupación de las fincasf^ g 14 
para la construcción de ¿g ü 59 
las carreteras que se ci - \ y 
tan 
Relación de los propietarios 
á quienes se les ocuppn 
fincas en la construcción 
de carreteras 19 y 23 
Edicto de hallarse al público 
el proyecto de ferrocarril 
de Figaredo á León. . . 27 
Tribunal provincial de lo 
Contencioso 
Anuncios de los recursos 
interpuestosante este Tr i -
bunal 29 y 55 
Audiencia Territorial de 
Valladolid 
Convocatoria á exámenes 
de Procuradores y Secre-
tarios . 3 y 57 
Edicto sebre rehabilitación 
de inferipciones. etc., en 
el Registro de la Propie-
dad de Saldaña.. . . 18 y 26 










Relación de nombramiento! 
de lueces. Fiscales y Su-
plentes en los Ayunta-
mientos que se expresan. 
Lista de aspirantes ¡5 cargosj 
de Justicia municipal.. . | 
Audiencia de León 
Relaciones de los que han 
sido designados para ju-
rados. . . . . . . . I I 
Montes 
Subastas de ap.-oveciiamien- (!.8,28. 
tos forestales . , . . | 2 9 y 5 9 
Idem de maderas de cortas 
fraudulentas . . . . 7 
Relación de las licencias ex- [ 9, 22 
pedidas de pesca fluvial. .1 y 52 
Remitan ios Ayuntamientos 
relación de los aprovecha-
mientos que deseen at i \ \-
zar. . . 16 
Número 
del 
B O L K T i H 
Ejecución del plan de apro-/ 17, 18 
Vechamientos forestales .( y 20 
Circular relativa á las segun-
das subastas de id. id. . 24 
l 28, 29 
yóO Cotos de caza. . . 
De hallarse vacante una pla-
za de Sobreguarda. . . 
Gobierno mi l i lar 
Anuncio á íin de que se in-
corporen los que están 
con licencia cuatrimestral 5 
Idem concediendo prórroga^ . „ .4 
para la redención del ser-) 'gn 
vicio militar ) " 
Instituto Geográfico r E s -
tadístico 
A los Alcaldes den cuenta 
de las alteraciones sufri-
das en las divisiones terri-
toriales por cambio de ca-
pitalidad, segregación ó 
agrupación de pueblos en 
los respectivos Municipios 2 
Circulará los Jueces muni-
cipales sobre la estadísti-
ca del movimiento natural 
de la población. . . . ó 
Inspección Regional Leone-
s a de Sanidad del Campo 
Circular interesando de los 
Ayuntamientos cumplan 
el servicio redamado en 
el Boletín Oficial de 24 
de Julio de 1911. . . . 20 
Transcribiendo Real orden 
sobre salubridad las mi-
nas 24 
Junta provincial del Censo 
electoral 
Nombramiento de cargos de 
la referida Junta. . . . 4 
Circular con instrucciones 
para la designación de 
Presidentes y Suplentes 
• de Mesas 28 
Distrito electoral de L a 
Bañeza 
Proclamando candidato.. . 17 
Pósitos 
Nombramiento de cargos 
para Valencia de D o n 
Juan 4 
Relación del Contingente 
que han de satisfacer los 
pueblos. . . . . . . 24 
Sección de Estadística 
Circular con instrucciones 
para la rectificación del 
Censo electoral. . . . 28 
M i n a s 
Minas caducadas. . . . 2 , o y l 4 
Anuncio de oposición al re-
gistro minero «Dolores» 2 
Admitiendo las renuncias del 1 
las minas ¡Marco,» <l.eo-[ 5, 14, 
nardo 2.°,» «Socorro Ed-¡26 y 29 
mundo» y «Orensana». .) 
Resumen de las cuentas del 
S por 100 de depósitos. . 4 
Desestimando el r e c u r s o 
contra el decreto de cance-





Relación de descubiertos por 
el canon de minas.. . . 7 y 14 
De haberse trasladado l a s / . . 19 
i Oiicinasá la calle de Sie-; '.v5 
rra-Pambley \ ' 10 
Expedientes mineros decla-
rados cancelados. . . . 14 
Expedientes mineros apro-
¡ bados por el Sr . Gober-
! nador 14 
Anuncio de las operaciones 
j de reconociente y demar-
! cación que se practicarán 
. en los días y minas que se 
1 expresan 16 
Relación de los títulos de 
propiedad de minas ex-
pedidos por el Sr . Gober-
nador, y de poderse reco-
ger éstos 30 y 34 
Edicto solicitando 58 perte-
nencias para la mina «Ru-
fina.» en Folgoso. . . . 1 
Idem id. 19 id. «Agustina,» 
en Carrocera 14 
Idem id. 41 id. «Leonar-
do 2.°,» en IgUefla. . . 18 
Idem id. 80 id. «Orensana,» 
en Folgoso 21 
Idem id. 34 id. «Isidra,» en 
Folgoso 21 
Idem ¡d. 4 id. «Artesana,> 
en Los Barrios de L u n a . . 22 
Idem id. 62 id. «Teja,» en 
Crémenes . 2 3 
Idem id. 35 id. «San Satur-
nino,» en Carucedo. . . 24 
Idem id. 60 id. «Carrasconti-
na,» en Villablino. . . . 27 
Idem id. 20 id. «Marinó,» en 
Clstierna. . . . . . . 28 
Idem id. 28 id. «Desquite,» 
en Crémenes 29 
Idem id. 13 id. «Quinita,» 
en Matallana 31 
Idem id. 20 id. «Flor,» en id. 31 
Idem demasía á «La Car-
monda.» en Matallana. . 32 
Idem id. 503 id. «Arequipa,» 
en Las Omaflas. . . . . 3 3 
Idem id. 16 id. «Femando,» 
en Vegamián 33 
Idem id. 20 id. «Tres Ami-
gos,» en Prado 37 
Idem id. 12 id. «Bienvenida,» 
en Valdeteja. . . . . 38 
Idem id. 40 id. «Providen-
cia,» en Folgoso. . . . 39 
Oficinas de Hacienda 
Cédula de citación contra 
D. Pedro Martínez Val-
dés. . 4 
Deslinde del monte «Dehe-
sa de Carracedo» . . . 5 y 26 
Circulares relativas á cédu-
las personales y consu-
mís. . . . . . . . 5 y 17 
A fin de qae se consignen 
los reintegros de las mi-
nas que se relacionan. . 5 
Nombramientos de Inspector 
res de Hacienda. . . . 6 
Circulares relativas á la 
provisión de patentes á 
los Médicos 6 
Idem sobre el impuesto de 
utilidades 6 y l 0 
Subastas de maderas en los) 7 ,Q 
Ayuntamientos que se ci-[07' „ o'o 
tan. p ' y ¿ 0 
Circular conminando c o n 
multa y apremio á varios 




Relación de descubiertos por 
el canon de minas.. . . 14 
Circular reclamando el in-
greso de consumos. . . 1 7 y 18 
Idem Id. de los Ayuntamien-
tos relación de los montes 
que deseen utilizar. . . 18 
Idem id. los padrones de cé-
dulas 19 y 29 
Relación de los Médicos que 
han obtenido la patente. . 25 
instrucciones para el cobro 
de intereses de títulos de 
la D e u d a . . . . . . 27 
Nombrando Auxiliares de la 
recaudación 28 
Señalando días y puntos 
donde se cobrará la con-
tribución 28 
Abriendo el pago de los re-
cargos municipales. . . 29 
Circular transcribiendo Real 
orden modificando el epí-
grafe 85 de la tarifa 2.a del 
Reglamento de la Contri-
bución Industrial. . . . 31 
Idem relativa álas altas y( 31 .37 
bajas en la contribución, .i y 38 
Declarando incursos en el 
recargo de 1." y 2.° grados 
á ios deudores por contri-
bución 31 al 38 
Circular sobre revista anual 
de las clases pasivas. . . 35 








133 y 37 
Actas de renovación de las, 
Juntas 
Ayuntamientos 
Anuncios de hallarse al pú-
blico las cuentas munici-
pales , repartimiento de 
consumos, padrón de cé-
dulas, presupuesto ordi-
nario y extraordinario y 
arriendo de los consumos 1 al 39 
Idem de haberse ausentadoll 'g'.g' 
de la casa paterna los mdf-s !%' ¡o' 
viduos que se expresan. ./ ¿'¡¿j 
Idem de extravío de caballe-j 1, 5, 8 
rías y reses.. . . . . \ y 10 
Idem de venta de parcelas 
sobrantes de la vfa pública 





y 3 7 
5 
7 y 19 
19 
Idem de un mercado en Cho-
zas. . . . . . 
Idem distribución de fondos 
Idem interesando saber el 
paradero de los mozos 
que se citan.. . . . . 5 al 59 
Idem extracto de sesiones. 9,18y31 
Idem de un solar en la calle 
de Ordoño II, en León. . 
Idem reclamando relación 
duplicada á los dueños de 
carruajes en Le ín . . . 
Idem nombrando Investiga-
dores para la cobranza del 
impuesto sobre carruajes 
en León. . . . . . . 
Idem subasta del asfaltado 
de la calle de Fernando 
Merino y Alfonso XIII y 
pliego de condiciones, 
19 
19 




Idem de hallarse Vacante el 
cargo de Médico de Boca 
denuérgano, Campazas, 
Vlllamol y Hospital de 
Orblgo I ,10y39 
Idem id. Agente ejecutivo 
para ei cobro de cédulas 
personales en León. . . 5 
Idem id. Farmacéutico de 
Galleuiligos y San Emi- • 
llano 3 y 18 
Idem id. Secretarlo de Po-
bladura de Pelayo García 
y Valencia de Don Juan. . 9 y 21 
Juzgados 
/2. 5 , 4 , 
/ 12, 13, 
1 14, 19, 
Venta de fincas para pago) o i 1 0 7 ' 
dePesetas ilo.'ií; 
f 35, 35, 
33, 37, 
138 y 39 
2, 5, 5, 
. 7< 12' 
Sentencias recaídas contra' 14,16, 
quienes se citan. . . .1 18, 24, 7 25; 30; 
31 y 39 
.5 , 4, 5, 
l M, 18, 
Cédulas de citación, notifi-119, 21, 
- ación, emplazamiento y122, 25, 
requerimiento, expedidas', 28, 29, 
contraquienesseexpresanJ 31, 33, 
f 56 ,37 
1 y 3 9 
Í5, 5, 7, 19, 20, 21, 25, 50, 53, 56, 57 
y 39 
Edicto en averiguación del 
paradero de Jesusa Vega 
Merino 4 
De hallarse vacante el cargo 
de. Secretario de Pobladu-
ra de Pelayo García, San-
cedo, Santa María del Pá-
ramo y Villahornate. . . 4 , 8 y 50 
Edicto sobre información po-
sesoria de una-casa en 
León, á instancia del Ilus-
trísimoSr. Obispo. . . 12 
Anuncio de venta de L a P a -
pelera Leonesa. . . . 27 
Edicto sobre información po-
sesoria de varias fincas 
en Cabrlllanes. . . . . 29 
Anuncios oficiales y par -
ticulares 
De hallarse vacante una pla-
za de SubllaVero en las 
Prisiones militares de Ma-
drid ! 
Relación de nombramientos 
en propiedad para Escue-
las 1 y 35 
( 1 , 5 , 8 , 
11,14, 
Edictos en averiguación del 16,18, 
los reclutas que se c i - ( 2 9 , 5 1 , 
tan. i 52. 55, 
36 ,37 
1 y 38 
1,8, 9 . 
Estadística del movimiento 16 ,22 , 
natural <¡e la población. . 23, 25, 




B o L K T f x 
'Universidad de Oviedo: de 
bailarse al público la lista 
de electores para Senado-
res 3 y 24 
Sociedad Económica deAmí-
gos del País: Ídem id. . 6 
Relación de descubiertos por 
por el canon de minas. . 7 
De abrir al público un Cole-
gio de 1 e n s e ñ a n z a don 
Tomás Alvarez. . . . 8 
Subastas de escopetas reco-
gidas por la Guardia civil. 11 y 25 
Caja de Recluta de Astorga: 
se presenten los mozos el 
día 1.°de Febrero. . . i2 
Escuela Normal de Maes-
tras: exámenes de reválida 14 
Númtiro 
d e l 
BOLETÍN 
Arriendo de local para Esta-
feta en Villafranca. . . 1 4 y 3 4 
Señalando dias y puntos don-
de se cobrará la contribu-
ción 15 
Escuela Normal de Maes-
tros: interesando se pre-
senten ante este Centro 
los Maestros que se citan 25 
Provisión de plazas de Ayu-
dantes gratuitos de la Sec-
ción de Ciencias, y Ayu-
dante numerario del Insti-
tuto de Jovallanos. . . 25 y 51 
Subastas de obras en los 
templos que se citan. . 28 
Oposiciones á Escuelas de 
I." enseñanza. . . . . 32 
N ú m e r o 
d e l 
BCILKTÍN 
Subastas de postes telegrá-
ficos 34 
Abriendo al público el ser-
vicio del 4.'' Depósito de 
Sementales 35 
Circular á los Alcaldes y 
Maestros, relativa á la vi-
sita del Sr . Frllz Kruger . 58 
Arriendo de un edificio para 
cuartel de la Guardia c i -
vil en León 53 
Extravío de una perra, caba-l 5 , 1 5 
•¡Herías y reses ( y 17 
Sociedad Leonesa de Pro-
ductos Químicos convo-
ca á Juma 18 
Subasta del rompimiento de 
la presa de Villarroañe. . 19 
Número 
del 
B( )J .KT ÍN 
39 
Compañía Elécírlca deVilla-
da convoca a Ijunta. . . 
León Industrial, Ídem. . . 
Venta de la mina cLuisa» . 
Sindicato Agrícola de Sorri-
ba-Cistierna convoca á 
Junta 
Sindicato de riegos da Ve-1 
guellina, Linares y Sorrí-j 
bo de Ambasaguas, Huel-| 2 ^ 
mo y Corvo, San Isidro, ' í , ' 
L o s Tres Concejos, Pre-i ZZ' 
sa grande de Víllamor del - , , ' , 7 
Orbigo, presa BocinosA0''y 0' 
Cerezales y presa Came-j 
liona, convocan á Junta. .1 
Imprenta de la Diputación Provincial 
ÍNDICE 
de las disposiciones legales y demás asuntos ríe inlnrés general, publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, desde 1 d e Abri l á ? , 0 de Junio de 1912 (segundo trimestre). 
Ni'unt'rii 
•id 
I Í O L K T Í N 
Minislerio ¡le Ui Goberna-
ción 
Ley restableciendo el Ayun-
tamiento de Pedrosa del 
Rey 40 
Real orden anunciando la 
provisión de 50 plazas de 
aspirantes, sin sueldo, del 
Cuerpo de Seguridad . . 46 
Real orden concediendo in- . 
dulto á ios desertores, 
prófugos y no alistados 
en la época oportuna . . . 58 
Real orden y relación de as-
pirantes admitidos á to-
mar parte en el concurso 
para la provisión de pla-
zas de Ordenanzas y s i -
milares de los Gobiernos 
civiles 59 
Real orden con instruccio-
nes á fin de evitar la epi-
demia colérica 65 
Real orden prohibiendo la 
mendicidad pública 71 
Real orden relativa & la sani-
dad exterior en los Sana-
torios de Pedrosa y Oza 72 
Anuncios de subastas de 
conducción de la corres-
pondencia de. León á Vi-
llablino y de Sahagún á la 
estación del ferrocarril . . 41 y 48 
Anuncios sobre recursos ¡n-|45al48, 
terpuestos ante este Ml-I 65, 70 
nisterio | y 74 
Ministerio de Fomcnio 
Real orden convocando á la 
elección de un Vocal del 
Consejo Superior de Fo-
mento • 40 
Real orden sobre la conve-
niencia de la implantación 
de bonos de importación 
de trigos 67 
Ministerio de Instrucción 
pública y Be l l as Artes 
Anuncio de hallarse vacante 
en la Escuela Industrial de 
Madrid una plaza de Pro-
fesor.. . • • . " 40 
Real orden relativa al mobi-
liario y material existente 
en las Escuelas públicas . 75 
Real orden relativa á la es-
tadística de los edificios 
escolares. 75 
Ministerio de l a Guerra 
Circular y bases para la ad-
• misión de voluntarios con 
destino á los diferentes 
Cuerpos y Unidades de 
las plazas de Africa 77 
MinisUrio da Estado 
Circular y'relación de las 
cantidades remitidas áTie-
rra Santa 45 
.Gobierno deprorineia-
. Circular acerca de la asis-
tencia escolar 40 
Idem reanudando los traba-
jos geográfico-topográfí-
cos del campo 41 
Nlilll'M'O 
I l o i . I Í T Í N 
Idem de los astrónomos q.ie 
irán á Cacabelos, ¡S fin de 
que se les presten cuantos 
i.uxllios les sean necesa-
rios. 4! 
Anuncios de expedientes so-
bre construcción de cami-
nos vecinales 41 y 02 
Idem convocando á eleccio-
nes municipales en Galle-
guilles y San Millán, é In-
dicador al e f e c t o . . . . — 4 4 y 5 5 
Relación de las licencias de) 
caza y uso de armas, ex ( 45, 53 
pedidos pí r el Sr. Gober í y T¿ 
nador ] 
Anuncio del expediente <K'. 
instalación de dos IÍII-HÍ 
de transporte de eneryí;! 
eléctrica en la carreu-ru 
de Valderas 47 
Circular á fin de que se ten-
ga el respeto debido á los 
Guardas jurados 48 
Anuncios de los expedientes! 
sobre concesión de aguas/ 50, 52, 
derivadas de los rios C a - 56, 67. 
res, C a b r e r a , E s l a y , i68y78 
Porma • I 
Circular sobre elección de 
las Juntas administrativas 52 
Idem elevando al Rectorado 
expediente de oposicio-
nes de turno restringido. 52 y 62 
Idem del comienzo de los 
trabajos geodésicos y los 
topógrafos 54 
Anuncio abriendo el pago de) 
exproplacionesen la cons-í 55, 57, 
trucclón de las carreterasíSS y 64 
que se expresan ) 
Idem declarando de utilidad 
pública un camino en Vi-
llanueVa de las Manzanas 
y en Priaranza de la Val-
duerna 55 y 62 
Anuncio de la conlrastación 
periódica de pesas y me-
didas 55 
Circular sobre el paradero 
del globo «Fantasque».. . 56 
Relación de los mozos de-j57al651 
clarados prófugos por lai 67, 69, 
Comisión Mixta. . . . . . 173 y 78 
Circulares relativas á las 
condiciones que deben 
exigirse á los locales don-
de se den espectáculos 
. públicos.. . . . . . . . ... 66 
Idem relativa á la sanidad del 
campo 72 
Anuncios sobre recursos in-
terpuestos para ante el 
Ministerio de la Goberna-
ción 75 
Circular de la junta de pro-
tección á la infancia y re-
presión de la mendicidad, 
concediendo Varios pre-
mios 75 
Anuncio de resolución re-
caída en expedientes de 
ferrocarriles . . . . . . . . . 75 
Circular relativa á la conver-
sión de Auxiliarlas en E s -
N í i m c r o 
BOI.ETÍS 
cuelas, y graduación de la 
enseñanza 76 
Tribunal Supremo 
Circular á los Fiscales muni-
cipales, á fin de q le ten-
gan en cuenta la obser-
vancia de las disposicio-
nes contenidas en la misma 46 
R ilación de los pleitos in-( 50, 57, 
coados ante este Tribunales y 72 
Tribunal contencioso ad-
ministrativo 
AT.HICÍO de los recursos ¡n-
tf.rpui.'stos ante este Tr i -
b.mal 50 
Diputación provincial 
Circular ¿ los Interesados en 
las concesiones y explo-
tación is hulleras de la 
pruVincia de León 45 
Comisión provincial 
Distribución de fondos . . 45, 57 y 72 
44,65 
y 78 
Precios por suministros mili-j 
tares i 
Anuncios de resoluciones 
recaídas en expedientes 
sobre elección de Conce-
jales en Varios Ayunta-
mientos 51 
Circular sobre débitos por 
Contingente provincial.. 62 y 65 
Junta provincial del Censo 
electoral 
Circular é instrucciones pa-
ra la inclusión y exclusión 
en las listas de los electo-
res 47 
Sesión del 15 de Mayo, re-
lativa á la inclusión y ex-
clusión en las listas de los 
ele:tores. (BOLETÍN OFI-
CIA!. EXTRAORDINARIO de 
22 de Mayo) • 
Obras públicas 
Anuncio á fin de que se pre' 
senten cuantas reclama' 
clones haya habido duran' 
te las obras ejecutadas en 
las carreteras que se citan 
Relación de propietarios á 
quienes se les ocupan fin-
cas en la construcción de 
carreteras que se expre-
san 
Declarando la necesidad de 
ocupación de las fincas 
cuya relación fué publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL 
de 12 de Febrero último.. 49 
Edicto de hallarse al público 
el proyecto de ferrocarril 
de Villaodrid á Villafranca 55 
Anuncio sobre concesión de 
aguas del río Porma, en 
Boiiar 63 
Pósitos 
Circular y relación de deu 
dores por P ó s i t o s . . . . . . . 67 
Montes 
Deslinde del monte «Chana 
de Allende» y «El Pinar». 45 y 62 
40, 41, 
42, 44, 




B O L R T l N 
Relación de pesca fluvial,/ 47, 58 
expedida por estajefatural y 75 
Subastas de aprovecliamien-) ¿o en 
tos de los montes que se/gV ' ¿ i 
citan | ' 
Edicto respecto del monte 
denominado «Cuestas de 
la Candamla» 52 
Ejecución del plan de apro-
vechamientos para el año 
forestal dñ 1911-1912.... 5 2 y 54 
Subastas de maderas de pro-
cedencia fraudulenta.. . . . 57 
Gobierno mil i tar 
Ampliando el plazo para In 
redención ú metálico del 
servicio militar GR 
Asociación general de Ga-
naderos del Reino 
Convoca á junta general . . . 44. 
Compañía Arrendataria de 
Tabacos 
Subasta de transportes te-
rrestres de tabacos de to-
das clases 45 











Edicto sobre rehabilitación) 
de documentos del Re-( 41, 49, 
gistro de la Propiedad del 64 y 75 
Saldaña .1 
Sentencias dictadas por este 
Tribuna! 61 
Declarando Inutilizados los 
lejados y documentos que 
se citan G7 
Transcribiendo circular del 
Tribunal Supremo 76 
Audiencia de León 
Relación de los que han sido 
designados para formar él 
Tribunal de jurados 55 y 60 
Minas 
Resumen de las cuentas del 
5 por 100 de depósitos... 42 
Anuncio á fin de que se con-
signen los reintegros por . 
títulos y pertenencias de. 
las minas que se relacio-
n a n . . . . . . A S , 
Idem de las operaciones de 
reconocimiento y demar-
cación de ias minas que 
se citan 50 
Relación de los expedientes 
mineros aprobados por el 
Sr . Gobernador 52 
Idem de los expedientes can-
celados 52 
Desestimando solicitud de 
rehabilitación de la mina 
«Nuestra Señora del Buen 
Consejo» 54 




los registros mineros que 
se citan 64 
De hallarse A su disposición 
el expediente acerca del 
lavado de aluviones aurí-
feros de la mina «Oro Vi-
lie» 69 
Relació» de los títulos de 
propiedad de minas apro-
bados por el Sr . Gober-
nador 69 
Haciendo saber á D. Pedro 
Gómez la oposición pre-
sentada á la mina <Mapa> 72 
Edicto solicitando 21 perte-
nencias para la mina «Vir-
gen del Camino >, en Val-
deteja 40 
Idem 8 id. «Santiago», en Vi-
llablino 42 
Idem 17 id. «Máximo», en 
Villagatón • . 47 
Idem 16 Id. «Benita», en Al-
vares 48 
Idenj 60 id. «Descuido de 
Teja 2."», en Crémenes.. 49 
Idem 82 id. «Descuido de 
Teja o.»», en id 49 
Idem 100 id. «Descuido de 
Teja 4.a>, en id 49 
Idem 18 id. «Felisa», en Bo-
ñar 50 
Idem 20 Id.«Begofla», en id. 50 
Idem 100 id. «Descuido á 
Teja 5.a», en Clst ierna. . 51 
Idem 80 id. «Descuido á Te -
ja S."», en id 51 
Idem 95 id. «Murias de Bra-
ñuelas», en Villagatón.... 51 
Idem 50 id. «Vulcano», en 
Ídem 52 
Idem 20 Id. «Los Herreros», 
en id 52 
Idem 807 Id. «Portago», en 
Valderrueda 54 
Idem 635 id. «Angela», en 
Renedo 54 
Idem 900 id. «2.', Portago,» 
en Valderrueda 55 
Idem 30 id. «Aurum», en 
Rlaño 55 
Idem82 id. «Mapa», en L a 
Pola 56 
Idem 24 id. «Aurrerá», en 
Candín 56 
Idem 8 id. «Concha», en So* 
to y Amío 57 
Idem 52 id. «Bruselas», en 
ídem 57 
Idem502Id. «LasOrnarlas>, 
en Llamas de la Ribera. . 65 
Idem 140 id. «Las Adrianas», 
en id - . 63 
Idem 257 Id. «LasRomanas», 
en id 67 
Idem 24 id. «Regina», en VI-
l l a b l l n o . . . . . . . . 69 
Idem 300 id. «Casualidad», 
en Boca de Huérgano. . . 72 
ídem 30 Id. «Los Tres Ami-
gos», en Vi l labl ino. . . . . . . 73 
Idem 60 Id. «Saracho», en 
Balboa.. 73 
Idem 46 Id. «Aumento á Sa-
racho», en Paradaseca. . 74 
Idem 50 id.«Sallus>, en Tra-
badelo. 74 
Idem 50 id. «María de la E n -
cina», en Mol inaseca . . . . 75 
Idem 20 id. «Victoria», en 
San Esteban de Valdueza. 75 
Idem 26 id. «Buena Fortu-
na», en Crémenes... . . . 75 
Idem 80 i d . «Descubier-




¡ Idem 4 id. «La Esperanza», 
| en San Emiliano 77 
Oficinas de / /at ienda 
Circular y relación de des-
cubiertos por falta de pre-
sentación de las certifica-
ciones del 10 por 100 de 
arbitrios de pesas y medi-
das, 20 por 100 de propios 
y r20 por 100 de pagos.. 40 y 59 
Subastas de aprovechamien-
tos de arcilla del monte 
Santibáñez, de Villares, y 
maderas en los Ayunta-
mientos que se citan. • . . 46 y 55 
Anuncio de la visita que se 
girará á las Subalternas 
de Tabacos que se citan.. 47 
Circular y relación de des-
cubiertos por el cupo de 
aprovechamientos f o r e s -
tales 48 
Idem interesando de los 
Alcaldes remitan certlfi-J 
cación en que consten to-| ¿g es 
das las fincas urbanas^ « g í 
que se construyeron des-l ' 
pués de hecho el registro] 
fiscal ' 
Idem é instrucciones para el 
cobro de intereses de tí-
tulos de la Deuda 53 y 66 
Idem á fin de que los Ayun-
tamientos ingresen los 
consumos 54y56 
Idem reclamando certifica- f 
clones de deslinde de fin- \ 
cas amillaradas 54 j 
Anuncio declarando incur-j j 
sos en el recargo de se-¡ 56, 73, j 
gundo grado á los deudo- j 74 y 76 j 
res por contribución ) 
Relación de industriales de-




Extracto de las sesiones ce-I 
lebradas por los Ayunta-/ 
mientos de Santa Marinaí 
del Rey y L e ó n . . . . . . . . ) 
De hallarse vacante el cargo 
de Depositarlo dePalacios 
de la Valduerna 
Idem id. Médico de Chozas \ 
de Abajo, Castrocontri-
to. Villares de Orvlgo,( an Adrián del Valle.) 
Bustiilo del Páramo y V i -
llahornate 
Idem id. Secretario de Va-
lencia de Don Juan y 
Campazas 51 y 64 
Juntas municipales del Cen- ) 41, 42, 
so electoral; acta de de-f 44, 47, 
slgnaclón de Presidente ye 49, 50, 
y Vocales ] 52 y 66 
55,54, 






Cédulas de citación, notifi-
cación y requirimiento ex-
pedidas contra quienes se^ 
expresan 
Venta de fincas para pago] 
de pesetas 
Ayuntamientos 
Anuncios á fin de que se 
presenten las relaciones 
de altas y bajas sufridas 
en la riqueza 
Relación de los Vocales que 
componen las Juntas de 
Instrucción pública en los 
Ayuntamientos que se ci-
tan 
Anuncios de hallarse al pú-\ 
bllco el padrón de cédu-
las personales, reparto del 
consumos, reparto de ar-[ 
b l t r ios extraordinarios,) 
cuentasmuniclpalesypre-j 
supuesto ordinario de losl 
Ayuntamientos que se ci-l 







Edictos llamando á los mo-, 
zos que se citan • 
4 Í , 42, 




5 4 y 6 6 
De haberse ausentado de la ! 
casa paterna quienes se ¡ 
citan 42 V 57 • 
i 
Distribución de fondos de/ 43 ,45 \ 
LeónyAstorga j y 72 ; 
Subasta de asfaltado de Va- I 
rias vías públicas en León 44 ' 
Cuenta trimestral de fondos 
municipales de León. • . 47 ; 
Subasta de la panera del Pó' 
sito de SaheJices de) Río , . 51 
Requisitorias interesando la 
busca y captura de quie-
nes se citan 
Subasta de venta de la Pa-
pelera Leonesa 
Edicto llamando á los pa-
rientes de quienes se citan 
recluidos en el Manicomio 
de Falencia 
Idem señalando día para laj 
elección de Vocales en/ 
concepto de contribuyen-/ 
tes para ía formación del 
listas de jurados. | 
De hallarse vacante el car-I 
g» de Secretario de Soto/ 
y Amío, Carrocera, Tra-í 
badelo, Roperuelos y Val- \ 
d e s a m a r l o . . . . . . . . . . . . . ] 
Anuncios oftdales 
Subastas de suministros pa-/ 
ra la tropa y ganado del/ 




50 ,51 , 
52, 54, 
57 ,58 , 




40 ,41 , 
42, 45, 






49 ,50 , 
51 ,59 , 
63, 65, 
67 y 72 




de León, Id 48 
Escuela Normal Superior de 
Maestros, curso de 1911 
á l 9 1 2 48 
Venta de fincas por débltosi 1?; 45í 
de contribución \ 0* ' | jg 
Idem de cinco caballos de la 
Guardia c iv i l . . . . 46 
Estadística de movimiento) ^ 5 ^ 







Requisitoria» llamando á los 
reclutas que se expresan 
Universidad de Oviedo.—Re-
lación de los nombramien-
tos hechos para Escuelas 
efecto del último concurso 
Idem concurso para provi-
sión de Escuelas . . . . . 
Idem curso de 1911-1912 . . 





56 ,57 , 
58 ,62 
y 63 
40 ,47 , 
50, 61 
y 75 
42 ,47 , 
51 ,58 , 
61 ,62 , 
63, 64, 
65, 66, 
67 ,68 , 
71 ,75 , 




Estado de las enfermedades) 
infecto-contagiosasde los! 
animales domésticos — ; 
Subasta de armas recogidas 
por la Guardia civil 50 y 76 
Señalandodías y puntosdon-
de se cobrará la contribu-
ción 
Solicitando abrir una Escue-
la no oficial en C iñera . . . 
Suscripción para la bandera/ 
del acorazado «España» \ 
Relación por orden de méri-
to de Maestros y Maes-
tras aspirantes á Escuelas 
enel último concurso. Adi-
ción al BOLETÍN OFICIAL. 
Junta Diocesana.—Subasta 
de reparación de templos 
Cerrando al servicio la para-
da del í .0 Depósito de C a -
ballos Sementales 
Anuncies part iculares 
Sociedad Leonesa de Pro-
ductos Químicos: pago de 
cupones 
Llamando á los herederos de 
D.a Antonia González . . 
Arriendo del puerto y limpia 
de la presa Lunilla 44 y 55 
Auto intestado de D. Pedroj 50, 55 
Ordóñez García. \ y 60 
Presa Las Bocinas y Lina-
res convoca á Junta . . . . 
Idem de Campo de Villa-
videl, id 
Sociedad E l e c t r i c i s t a de 
León, i d . . . 
Idem de estudios del ferro-
carril dé Vlllaodrid i Villa-
franca, Id . . 
Desaparición de la casa pa-
terna de Santos Rodríguez 
G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sindicato de Riegos de Ve-
guelílna convoca á Junta.. 
Lista dé Representantes en 
esta provincia déla Socie-
dad de Autores Españo-











L E O N : 1915. 
Imprenta de la Diputación Provincial 
Z ÍNDICE Z 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés geneial, puldirados PII el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, desde ' d e Julio á 30 de Septiembre do 1912 ((creer trimestre). 
N l i n w r o 
del 
BOLETÍN 
Presidencia tiel Consejo 
ile ministros 
Real decreto aclarando du-
das motivadas en la Ley 
de 29 de Diciembre de 
1910, y el Reglamento 
provisional de la tributa-
cfón de minas 115 
Ministerio de l a Goberna-
ción 
Ley prohibiendo el trabajo 
nocturno de las mujeres 
en talleres y fábricas . . . 86 
Real decreto sobre consti-
tución de Juntas de fo-
mento y mejora de habi-
taciones baratas 91 
Real orden relativa á la 
circulación de automóvi-
les, cuyos derechos de 
importación no hubiera 
percibido la Hacienda pú-
blica 96 
Ley y bases sobre la organi-
zación de Tribunales in-
dustriales 102,103 
Real orden relativa á la re-
prensión de la circulación 
de las publicaciones obs-
cenas . 116 
Anuncio de subasta de con-
ducción de la correspon-
dencia de Sahagún á A l -
manza y de Bembibre á la 
estación 89 y 97 
Idem del concurso para la 
provisión de plazas del 
Cuerpo de Seguridad . . . 94 
Idem de los-recursos Inter- 101. 
puestos para ante este 105 
Ministerio y 116 
91 
92 
Ministerio de l a Guerra 
Real orden prorrogando et 
plazo para el ingreso del 
primer plazo 
Ley con instrucciones para 
la admisión de voluntarios 
del Ejército de A f r i c a . . . 
Ministerio de Fomentó 
Real orden relativa á la pro-
hibltión de la caza de pa-
lomas, etc., en Castilla la 
Vieja n 
Real orden sobre emigran-
tes enfermos de < traco-
m i a . . . . . . . 115 
Subastas de obras en los 
caminos Vecinales que se 
Indican. . . . 95 
Gobierno de provincia 
Suscripción para la bandera 
del acorazado «Espafla> 7 9 a l l l 8 
Relación de las licencias de) 
caza y uso de armas, ex-r 81,98 
pedidas por el Sr . Gober-í y 113 
nador • — . . . . .1 
Anuncios sobre concesiones 
de aguas derivadas de los 
ríos Sil y Torio SI y 85 
Circular sobre constitución 
N-nnüro 
i l e l 
BOI.BTÍN 
del Ayimtamiento de Pe-
dresa del Rey 88 
Idem de continuar los traba-
jos geodésicos el Sr. In-
geniero Geógrafo 88 
Idem señalando días y pun-
tos para la contrastación 
periódica de pesas y me-
didas . . 80 
Idem transcribiendo Real 
orden con instrucciones 
para evitar abusos que se 
cometen con los emigran-
tes 93 
Idem con instrucciones para 
la formación de presu-
puestos 95 
Idem sobre averiguación dí;l 
paradero de un niño de 
dos á cinco años 102 
Idem é instrucciones rela-
tivas al Descanso Domini-
cal 100 
Idem y relación de los pue-
blos donde se ha celebra-
do la Fiesta del Arbol . . 116 
Proyecto de Escalafón del 
Maestros y Maestras por/ .Qg 
el aumento gradual de? , ¡75 
sueldo, correspond¡ente\ 
al bienio de 1901 1905 .) 
Pliego de condiciones á que 
han de ajustarse las obras 
de construcción del edifi-
cio destinado á Correos y 
Telégrafos. (BOLETÍ.V OFI -
CIAL EXTRAORDINARIO de 
10 de Septiembre) > 
Convocando á la Excelen-
tísima Diputación provin-
cial (BOLETÍN OFICIAL 
EXTRAORDIMARIO de 21 
de Septiembre) > 
Circular y relación de aspi-
rantes al Ingreso en el 
Cuerpo de Seguridad. . . 117 
Circular á fin de que se in-
corporen á filas todos los 
individuos del Regimiento 
de Infantería de Otumba, 
que se hallan con licencia 118 
Diputación provincial 
Extracto de las sesiones ce-
lebradas por la Corpora-
ción .-. 109,110 
Comisión provincial 
Distribución de fondos.. 81,97 y 110 
85, 101 
84 
Precios por suministros mi-
litares 
Anuncios sobre recursos in-
terpuestos sobre elección 
de Conceja les. . . 
Circular y documentos de/ M „. 
que deben constar los ex-.- ¿ q i 
pedientes de dementes. . \ ' v i 
Relación de jornales y mate-
riales invertidos en obras 
en el Palacio provincial.. 
Comisión Mixta 
Circular interesando el cum-
plimiento del art. 29 de la 
ley de Reclutamiento. • • • 






concedidas y solicitadas 
por los mozos qne se citan 10G 
Obras públicas 
Relación de los propietarios 
á quienes se les ocupan 
fincas en la construcción 
de carreteras 84 y 109 
Subasta de obras en las ca-
rreteras que fe expresan, 
y del puente de Las Ro-
zas 94y I15 
Declarando la necesidad de 
ocupación de las fincas 
que se citan para la cons-
trucción de carreteras.. . 96 
Anuncio de la recepción de 
las obras ejecutndas en la 
carretera de Madrid á La 
Coruña 97 y 113 
Montes 
Subastas de aprovechamien-j 79, 84 
tos forestales { y 112 
Idem de piedra de los mon-
tes Ojedo y L a Peña 83 y 99 
Relación de las licencias del an m i 
y 114 
97 
pesca fluvial, expedidi 
por esta Jefatura. 
Subastas de maderas de pro-
cedencia fraudulenta 
Plan de aprovechamientos 
para el año de 1912-1915. 




bre reclamaciones de de-
volución per cobros inde-
bidos, contra la ex-Agen-
cla Goneral de Reintegra-
ción Ejecutiva 86 
Providencia y relación de 
deudores al Pósito 111 
fnslitnto Geogrdfico y E s -
tadístico 
Circular reclamando las al-
teraciones sufridas en las 
divisiones municipales... 79 
Gobierno mil i tar 
Anuncio sobre Voluntarlos 
con destino á los C u e r - ' . 
pos de A f r i c a . . . . ^ . . . . . 85 
Tribunal provincial de lo 
Contencioso . 
Anunciosde los recursos in-1 87,96 
terpuestós ante el mismol y 116 
Audiencia Territorial de 
Valladolid 
85, as, 





tes y de nombramientos; 
hechos para justicia mu-
nicipal. 
Idem de los Ayuntamientos) 
en que ha de hacerse la( 












Aiiíliciiciii de l.i'ón 
Relación de los que han sidol 
designados para formar! 
el Tribunal de jurados.. \ 
M inas 
Edicto á fin de que se con-
signen los reintegros por 
pertenencias y títulos de 
las minas que se citan 79y 111 
Idem admitiendo la renuncia 
de la mina < Santiago > y 
«Aurrerá> 81 y 90 
Resumen de las cuentas del 
5 por 100 de depósitos... 85 
Relación de los expedientes 
mineros aprobados por el 
Sr . Gobernador 8 7 y l l S 
Idem de los expedientes de 
minas cancelados 87 
Anuncio desestimando la so-
licitud del registro minero 
«Casualidad! y <Herbert> 90y l06 
Idem de las operaciones de] 
reconocimiento y demar / 96, 97 
caclón que se practicarán) y 
en los dias ymlnasquel 110 
se citan I 
Relación de los títulos de 
propiedad de minas expe-
didos por el Sr. Goberna-
dor 102 
Edicto solicitando 46 per-
tenencias para ia mina 
«Eugenia >. en Puente de 
Domingo Fldrez 81 
Idem id. 72 id. «La Cabre-
ra>, en Carucedo 82 
Idem id. 15 id. <Jota>, en 
Alvares 84 
Idem Id. 10 id. «Emilio», en 
Villabllno 84 
Ídem id. 80 Id. «Te Cacé>, 
en Vlllagatón . . 85 
Idem Id. 20 Id. «Isidro 2.0«, 
en Folgoso 85 
Idem id. 100 id. «Haddart», 
en Cacabelos. 91 
Idem id. 72 Id. «Lorenzo, 
en Carracedelo 92 
Idem id. 207 id. «Luisa», en 
San Emiliano 95 
Idem Id. 156 Id. «Buena E s -
peranza», en Las Omañas 97 
Idem id. 54 id. «Lorenzo», 
enVillagatdn 98 
Idem id. 60 Id. «España», en 
Ídem — 99 
Idem Id. 84 id.. «Santa C a -
mila», en Iflileña 100 
Idem Id. 40 id. «Delflna», en 
Magaz 100 
Idem Id. 20 Id. «Juliana», en 
Láncara 103 
Idem id. 50 id. «Teresa», en 
San Emiliano 108 
ídem id. 46 id. tEI Maletín», 
en Puente DomlngoFlórez 109 
Idem id. ? 2 id. «La Paloma», 
en id 115 
Idem id. 47 id. «Aguila», en 
Ídem. . 115 
Idem id. «Demasía4 Isidoro», 




Oficinas de Hacienda 
Circular á fin de que so fa-
ciliten á los Auxiliares de 
la recaudación de las cer-
tificaciones de fincas ami-
llaradas 80 
Nombrando Auxiliares de la 
recaudacián 80 y 89 
R. O . aplazando el periodo 
Voluntario para la adquisi-
ción de las cédulas perso-
nales 81 
Circular á fin de que los 
Ayuntamientos remitan re-
lación de las altas adicio-
nales al padrón de cédulas 
personales 82 
Anuncio haciendo saber la 
multa impuesta á los Ayun-
tamientos de Vlllamontán 
yVlllacé S S y l l S 
Transcribiendo R. O. sobre 
sustitución del Impuesto 
de consumos. 91 
Circular con instrucciones 
para el cobro de Intereses 
de Títulos de la Deuda. . . 93y 104 
Idem abriendo el pago de los 
recargos sobre la matricu-
la industrial 94 
Idem á fin de que ingresen 
los consumos 94 y 95 
Idem y relación de descu-
biertos por las certifica-
ciones del 1*20 por 100 de 
pagos; 10 por 100 de pe-
sas y medidas y 20 por 100 
de renta de p r o p i o s . . . . . . 96 
Idem prohibiendo el abono 
de parte de la comisión 
de venta de billetes de lo-
tería que tienen las Admi-
nistraciones 99 
Relación de los industriales 
declarados fallidos 99y l08 
Plan de aprovechamiento pa-
ra el año forestal de 1912 
y 1913. Adición al BOLE-
TÍN OFICIAL 106 
Circular con Instrucciones) 
para el impuesto sobre elr 108 
cup.o de consumos é in-í y 116 
dusírial ] 
Anuncio conminando con el 
recargo de 1.° y 2.° grado 
d los deudores por contri-
b u c i ó n . . . . . . 112 
Idem sobre adquisición de 
una parcela de terreno en 
VillaWino, sobrante de !a| 
expropiación de la carre-' 115 
lera de León á Caboalles.' y 116 
y otra de ta de Villacastfnl 
ú Vigo y León á I3ena' 
vente . . . 
Afunlamienlos 
Anuncios de hallarse al pú-
blico las cuentas munici-
pales; apéndices al amllla-
ramiento; presupuestos or-
dinarios y de arbitrios de 
¡os que se c i t a n — 79al)18 
I 80, 86. 
94, 97, 1 101, 
Idem de haberse ausentado] 
de la casa paterna las 











Idem de expedientes sobrel 
averiguación de padres yl 81, 85, 
hermanos de mozos eri 84 y 92 
ignorado paradero . . . . ) 
Extracto de las sesiones ce-¡ 82, 95, 
lebradas por los de León,l 107, 
Santa Marina del R e y y í 117 
Matadeón de los Oteros..] y 118 
Distribución de fondos de) 84, 93 
los de León y Astorga. . . j y 111 
Extracto de la cuenta trimes-
tral de! de León 86 
Subasta de construcción de 
un pozo artesiano en Val-
deras. . . 90 
Idem de solares en la Glo-
rieta de Guzmán, en León 91 
Idem de terrenos en Carro-
cera 94 
Idem de construcción de la 
Casa Consistorial de San 
Justo de la Vega 95 
Reformando los articules de 
las Ordenanzas municipa-
les de León 105 
Anuncio de haberse dado el 
nombre deAvenidadel Pa-
dre Isla á la calle de la ca-
rretera de Renueva 107 
Subasta de asfaltado de la 
calle de la Avenida del Pa-
dre Isla 112 
Anuncio de hallarse vacante i 
el cargo de Médico del 81, 84, 
b e n e f i c e n c i a de Des-(86, 112 
trlana, Campazas, Val de( y 
San Lorenzo, Vlljaturiel.l 118 
Rabanal y R e n e d o . . . . . . ) 
Idem id. Secretario de Vi-) 94, 100 
lladecanes, Santiago Mi- Í y 










Junta municipal del Censo 
electoral.—Designación 
de Vocales y Suplentes.. 
Juzgados 
Venta de fincas para pago 
de pesetas y débitos de 
c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . . 
Sentencias recaídas contra, 















































Edicto y señas de las caba-
llerías que fueron robadas 
en Villaquejida y otros 
efectos en Valderas 84 y 99 
Anuncio del concurso de 
acreedores, promovido 
por D. Amaro Gutiérrez. 98 
Idem creando un Juzgado 
municipal en Pedrosadel 
R e y . . . 99 
Idem de hallarse vacante el. 
cargo de Secretario de 88,107, 
los Juzgados de Sanu l 109, 
Marta del Páramo, Villa } 112 
turiel, Villafer, Trabade-l y 
lo, Santas Martas y Pala-1 117 
cios de la Va lduerna . . . . ; 
Anuncios oficiales 
Venta de fincas para pago 79, 90, 
de débitos de contribu-i 95 
dón ) y 100 
Requisitorias interesando la 
busca y captura de los 
reclutas que se expresan 
79,80, 









( 7 9 , 8 9 , 
Estadística del movimiento)95, 101, 
natural de la población.. í 104 
( y 117 
Universidad de Oviedo — 
Concurso para provisión 
de Escuelas vacantes . . . . 82 y 88 
Junta Diocesana.—Subastas . 
de obras de reparación de 
templos.. . . 8 4 y 9 7 
Universidad de Sa lamanca -
De hallarse vacante una 
beca 84 y 85 
4.° Depósito de Caballos 
Sementales. — Idem una 
plaza de her rador . . . . . . . . 85 
Relación de deudores por el 
canon de minas 85 
Subasta de seis caballos del) 86, 95 
4." Depósito de Semen-! y 
t a l e s . . . . . . . ) 1U4 
Estado demostrativo de lasV 
enfermedades i n f e c t ó - / 9 0 , 102 
contagiosas de los animá-t y 117 




Subasta de artículos condes-
tino á militares y ganado 
del Ejército 90 y 111 
Señalando días y puntos 
donde se cobrará la con-
tribución 
Edicto llamando á los que se 
crean herederos de la C a -
pellanía «Nuestra Señora 
del Rosarlo», en Villasinta 
Universidad de Oviedo.— 
Instituto general y Téc-
nico de León.—Escuelas/ 
Normal de Maestros y/ 
Maestrasde fdem.—Ideml 
deVeterinaria de Idem.—1 
(Curso de 191 l á 1912)../ 
Venta de fincas en Villama-
ñán para pago del contin-
gente de la nueva cárcel 
del partido 








y 115 por la Guardia civil . . . \ 
Universidadde Oviedo.—Re-
lación por orden de mérito 
de Maestros y Maestras 
aspirantes al concurso de 
traslado y ascenso 1C5 
Subasta de un carruaje «dia-
bla», 4." Depósito de S e -
mentales 106 
Idem del fiemo que produz-
can los caballos de Idem . 114 
Idem arriendo de la casa-
cuartel para la Guardia 
civil en Boñar. 112 
Idem de postes telegráficos. 114 
Banco deEspaña.—Extravío 
de resguardos 114 
Instrucciones para el ingreso 
en el Cuerpo de Carabi-
neros ; 116 
Anuncios part iculares 




Presa Bernesga: Convocal 83, 93 
á junta j y 109 
Idem idem, vacante la plaza 
de Guarda. . 109 
Venta de un molino en Val-, 
d o r é . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Acotamiento del monte de 
Roperuelos.. 7.98 
Compañía Carbonífera del " 
Norte de España: Nego-
ciación de acciones. 
Sociedad H u l l e r a Vasco-j 
Leonesa: Convocaá Junta) 







L E O N : 1913. 
Imprenta de la Diputación Provincial 
ÍNDICE 
de las disposiciones legales y demás asuntos de interés generaí, publicados en ei BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, desde 1.0 de Octubre á 31 de Diciembre de 1918 (4.° trimestre). 
Número 
d e l 
BOLETÍN 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Real decreto y ceremonial 
que se ha de tributar al 
cadáver de D. José Cana-
lejas 138 
Res) orden á fin de que el 
dfa 15 de Noviembre on-
dee la bandera española 
á media asta 158 
Real decreto y listas de 
variantes que los Ministe-
rios proponen en la rela-
ción de artículos prescri-
tos en la L e y de 14 de Fe-
brero de 1907 140 
Ministerio de ta Goberna-
ción 
Real orden y preceptos so-
bre la ley de Tribunales 
industriales, á fin de que 
empiecen á regir los nue-
vos en 1." de Enero de 
1915 125 
Real orden comunicando el 
fallecimiento del Excelen-
tísimo Sr. D. José Cana-
lejas 158 
Real orden sobre renovacidn 
de Vocales y Suplentes 
del Patronato del Cuerpo 
de Veterinarios 140 
Real orden relativa al traba-
jo de niños menores de 14 
años 141 
Reales órdenes resolviendo/ 144. 
recursos interpuestos an-/ 14S 
te este Ministerio ) y 146 
Subasta de conducción de la 
correspondencia de Saha-
gún á Almanza 148 
Real orden relativa á la ex-
hibición de películas en 
cinematógrafos 149 
Real orden anulando las re-
laciones de Juntas locales 
de Reformas Sociales rea-
lizadas con anterioridad á 
la Real orden de 9 de No-
viembre último. 152 
Real orden é instrucciones 
referentes á la aplicación 
de la Ley de 22 de Julio 
de 1912 154 
Ministerio de Grac ia y J u s -
t icia 
Real decre to nombrando 
Presidente in te r ino del 
Consejo de Ministros á 
D. Manuel García Prieto 158 
Real decreto cesando en el 
cargo anterior dicho señor 159 
Real d e c r e t o nombrando 
Presidente del Consejode 
Ministro al Excmo. señor 
Conde de Romanones. • • 159 
Real orden sobre admisión 
de aspirantes menores de 
de 23 años á la ludícalura 
y al Ministerio F i s c a l . . . . 139 
N Amero 
del 
B O L t T Í X 
Ministerio de Instrucción 
públ ica f B e l l a s Artes 
Subastas de construcciones 
civiles 145 
Real decreto creando Varias 
Bibliotecas populares. . . . 153 
Ministerio de l a Guerra 
Real orden prorrogando el 
plazo para la redención 
del servicio militar 137 
Real orden y reglas para 
cumplimentar el Real de-
creto de indulto de 17 de 
Octubre últ imo.. . . . . . . . 141 
Ministerio de Hacienda 
Real orden convocando á 
oposiciones para proveer 
plazas fnferioresdel Cuer-
po de Aduanas 132 
Ministerio de Fomento 
Rea! orden relativa á la huel-
ga de ferroviarios 120 
Subastas de camines veci-{ 124 
nales. ( y 145 
Reales órdenes anunciando) 
vacantes por concurso lasf 125 
plazasdeverifiradores del y 144 
gas y agua que se citan..) 
Real orden relativa á la ex-
tinción de la langosta. . . . 135 
Real orden sobre elección) 
de Vocales y Suplentes' 135 
que han de representar áí y 147 
los obreros ) 
Real orden y bases para la 
construcción de caminos 
vecinales que se citan . . 146 
Real orden y descripción de 
la medalla de las Cámaras 
de Comercio é Industria. 148 
Real orden modificando el 
art. 55 del Reglamento de 
15 de Junio de 1878 para 
la ejecución de la ley de 
Expropiación f o r z o s a . . . . : 157 
. Gobierno de provincia 
Suscripción para la bandera/ 120 
del acorazado •España>í al 123 
Bando transcribiendo artícu-
los de la Ley , relativos á 
la huelga de ferroviarios.. 120 
Circular convocando á Ja 
Excma. Diputación 125 
Idem transcribiendo Real or-
den por la que se ha acep-
tado la renuncia de Vice-
cónsul de la Argentina 
en León 125 
Relación de las licencias de) 
caza y usos de armas cx-f 126,137 
pedidos por el Sr . Go-t y 152 
bernador. . . . : ) 
Circular reclamando rela-
ción de los Caballeros 
Grandes cruces que se 
citan que residan en los 
rrspectivos Municipios . . 127 
Idem y artículos relativos á 
. los reclutas que se acojan 




de su concentración . 127 
Idem abriendo un curso gra-
tuito de lengua francesa 
para subditos españoles 
en París . . . . 128 
Idem á fin de que los Alcal-
des é impresores remitan 
al Bibliotecario provincial 
un ejemplar de cada obra 
que se imprima 129 
Anuncios sebre concesio-) 
siones de aguas deriva-1 129 
dai de los ríos Luna yí y 146 
Cares ) 
Circular relativa á la creación 
de Escuelas militares 132 
Idem Idem á un camino ve-
cinal en Toral de Merayo 134 
Concurso para provisión de/ 134 
Escuelas y su propuesta) y 154 
Anuncio de hallarse al pú-
blico los expedientes de 
construcción de las carre-
teras que se citan 155 
Circular sobre renovación 
de Juntas locales y pro-
vinciales de Reformas So-
ciales 155 
Idem anunciando vacante 
una plaza de Oficial de 
Secretarla de la Junta de 
Instrucción públ ica de 
León. 156 
Idem reclamando relación de 
Escuelas privadas exis-
tentes en cada Municipio. 136 
Idem trascribiendo telegra-
ma en que se da cuenta 
de Id muerte del Excelen-
tísimo Sr . D. José Cana-
lejas. (BOLETÍN OFICIAL 
EXTRAOKWNARIO de 12 
de Noviembre). . . . . . . > 
Idem á fin de que se den to-
da clase de facilidades á 
los que Intervengan en la 
formación del Censo del 
ganado caballar y mular 138 
Anuncio de haber sido en-
tregada por D." Natividad 
Blanco una c a r t e r a . . . . . . 159 
Circular Interesándola bus-j 140, 
ca y captura de D. Car- / 145, 
los Villa, Jorge M Levy, ' 149 
Gustavo Brunnirg León\ y 
Zabelll y Bernard Laulto' 155 
Idem y relación de las So-
ciedades en que se han de 
renovar sus Vocales y Su-
plentes . . . 140 
Idem relativa á la emigra-
ción . . . . . . 141 
Idem prorrogando el plazo 
para la elección de Voca-
les patronos v obreros del 
Instituto de Reformas So-
ciales . . 141 
Idem á fin de que los Al-) 
caldes manifiesten las fe-/ 141 
chas en que se celebran) y 
ferias y mercados en sus\ 146 
Municipios I 
Idem transcribiendo telegra-
ma relativo A la aplicación 




Idem elevando recursos de 
alzsda irtert testos para 
ante el Ministerio de la 
Gobernación 142,155 
Idem de la Junta provincial 
del Censo del ganado ca-
ballar y mular 145 
Idem interesando el parade-
ro de los Maestros que se 
citan 143 
Trascribiendo telegrama re-
lativo é la inspección de 
locales dedicados A es-
pectáculos públicos. . . . 144 
C i r c u l a r reclamando los) 145 
presupuestes ordinarios! y 
y cuentas municipales. . ; J54 
Idem convocando á eleccio-
nes en Balboa é indicador 146 
Idem encargándose del man-) 
do de la provincia don! 148 
Eduardo Fonce y D. Al-i y 151 
fonso de Rojas I 
Idem relativa á gracias y pen-
siones de individuos y d a - ._. 
ses dei Ejército de Africa 150 j . 
Idem sobre, colonización del ii>- = 
monte «Dehesa de Carra-
cedo» 150 
Idem relativa á los docu-
mentos que. deben pre-
sentar los obreros á los 
patronos para la aplica-
ción de ia Ley de 13 de 
Marzo de 1900 150 
Idem rec lamando de los 
Maestros nota de las per-
sonas ó entidades que ha-
yan contribuido al fomen-
to de la enseñanza . . . . 151 
Idem ampliando el plazo pa-
ra concesiones de cami-
nos Vecinales 155 
Idem reclamando de los 
Ayuntamientos servicios 
referentes á higiene y s a -
lubridad de talleres 154 
Idem relativa á la Asoctaclón 
de Ganaderos! del Reino.. . 154 
Idem comprobación periddi-
cá de pesas y medidas . 155 -
Relación de los locales de-
signados por las Juntas 
municipales del Censo, 
donde se verificarán las 
elecciones . . 157 
Idem y rectificación del E s -
calafón de Maestros. . . . 157 
Tribunal Supremo 
Relación de los pleitos in-
coados ante este Tribunal 141 
, Circular á fm de que no que-
de impune ningún hecho 
délos que la Ley castiga. 147 
Tribunal provincial de lo 
Contencioso 
Anuncios sobre recursos in-) 
terpuestos ante este Tri-¡ „ J™ 
bunal.. i V ' o S 
Dirección general de Obras 
públicas 
Subastas de caminos vecina '! 19,124 
les y carreteras i y 140 
Número 
BOLETÍN 
Declarando la necesidad de* 
ocupación de las lincas/ 
relacionadas en BOUETI-J 
Nns, para la construcción) 
carreteras ' 
Anuncio abriendo un plazo) 
para oír reclamadonesr 
contra los contratistas del 
las carreteras que se citan! 
Diputación provincial 
\137 139 
Extracto de las sesiones.. ; y ' js j 










B O L B T l N 
Precios por suministros mi-[ 
litares ^ 







Distribución de fondos.. . . j1^'jgg 
Abriendo concurso para pro-
visión de la p laza de 





Subastas de pape! para la! 
imprenta y de varios ar-[ 
tículos con destino á los/ , . . 
Hospicios de León y As- \ y 
torga I 
Comisión M i r l a ele Reclu-
tamiento 
Repartimiento y resultado! 
de décimas | 
Junta provincial del Censo 
electoral 
Circular sobre confección 
de nuevas listas de Juntas 
que han de constituir las 
Mesas electorales 
Pósitos 
Declarando Incurso en eli 
recargo de 1 y 2." gradol 
á los deudores que sere-í 
lacionan I 
Montes 
Relación de licencias del 
' pesca fluvial expedidas) 




Subastas de leñas en ios1 
Ayuntamientos que se^ 
expresan . . . . 
Deslindes de montes 
Exámenes para proveerpla-< 
zas de Peones-Guardas \ 
Subastas correspondientes 
al primer periodo de Or-
denación ••• 
Gobierno mil i tar 
Transcribiendo Real orden 
ampliando el plazo para 
la redención del servicio 
militar 
Anuncio de abrirse el curso) 
de Escuelas militares y> 
particulares. \ 





















Real orden sobre admisión/ 
de voluntarios para las) 
guarniciones de Africa. . \ 
Audiencia Territorial de 
Val ladol id 
Relación de cargos vacan-) 
cantes de Justicia muni 
cípal 
Idem de los nombramientos 
hechos para idem 
Sentencias recaídas contra 
quienes se citan 
Audiencia de León 
Relación de los que hanl 
sido designados para for-1 
mar el Tribunal de ju 
raúos 
Minas 
Relación de expedientes de-/ 
clarados cancelados t 
Resumen de las cuentas del 
5 por 100 de depósitos... 
Admitiendo las renuncias] 
de las minas «Mapai, en/ 
L a Pola; «Manuela», em 
Vegamián, y«Ampllación\ 
á Delfina», en Magaz.. ) 
Relación de los títulos del 
propiedad expedidos por! 
el Sr . Gobernador ) 
Anuncio de las operaciones 
de reconocimiento y de-
marcación que se harán 
en los días y minas que 
se citan 
Idem á fin de que se consig-
nen los reintegros de las 
minas que se relacionan.. 
Relación de los expedientes 
mineros aprobados por el 
Sr." Gobernador. 
Edicto solicitando 15 perte-
nenoias para la mina «Ma-
ría Cruz», en Matallana.. 
Idem Idem 20 idem «Inés»,en 
idem. 
Idem idem 22 idem «La Flo-
rida», en Soto y A m í o . . . 
Idem idem 50 idem «Primiti-
va», en La P o l a . . . . . . . . 
Idem idem 20 idem «Com-
plemento», en S o t o y 
Amío. 
Idem idem 12 idem «Gene-
rosa», en L i l l o . . • . . . •• — 
Idem idem 40 idem «Jesu-
sa», en Riello 
Idem ídem 20 idem«La Orna-
ñesa», en Cabrillanes.. 
Idem idem 12 idem «Luz y 
Angel», en Vegamlán. . . . 
Idem idem 12 idem «Manue-
la», en idem . . . . 
Idem idem 24 idem «Por si 
hay», en Villagatón. . 
Idem idem 292 idem «Car-
men», en Truchas 
Idem idem 46 idem «Am-
pliación á Delfina», en 
Magaz.. 
Idem idem 540 idem «Tere-
sa», en Folgoso 
149 















































Idem Idem 216 idem «Nel-
son», en L a Robla. 
Idem ídem 50 idem • L a Mog-
ñera», enBoñar 
Idem idem 117 idem «Anto-
nia», en Carucedo 
Oficinas de Hacienda 
Circular abriendo el pago) 
de recargos municipales) 
sobre céduias personales^ 
Idem y repartimiento para] 
1913 sobre la contribu-f 
ción territorial y rlquezat 
rústica y de urbana I 
Circular reclamando certl 
fícaciones de las actas de, 
adopción de medios dei 
consumos; I por 100 de-
pagos; 10 por 100 de pe-| 
sas, y medidas y 20 por 
100 de pagos 
Cédulas de notificación ex-
pedidas contra los Ayun-
tamientos que se expre-
san 
Relación de bienes vendidos 
por el Estado. 
Instrucciones para el cobro) 
de intereses de títulos! 
de la Deuda ) 
Circular á los Jueces muni-
cipales sobre el pago de la 
contribución de utilidades 
á los agentes y apodera-
dos de particulares . . . . . 
Idem reclamando el ¡ngresof 
por consumos \ 
Idem de la Inspección gene-
ral de alcoholes con ins-
trucciones para el mejor 
cumplimiento del Regla-
mento de la renta del al-
cohol 
Relación de efectos timbra-
dos desaparecidos de la 




Relación que por el canon 
de minas han de satisfa-| 
cer los dueños de las qu 
se citan • 
Anuncio de hallarse al pú-
blico los repartimientos 
sobre las contribuciones 
que se citan 
Circular reclamando, con 
apercibimiento, los repar-
tos. . . . . . . . . . . . 
Declarando incursos en el] ' 
recargo de 1 ."y 2.° grado/ 
á los deudores por con-t 
t r ibüdón. . . ] 
Circular con instrucciones 
para hacer el inventario 
de efectos timbrados . . . 
Idem idem para la formación 
del padrón de cédulas per-
sonales 
Idem Idem sobre revista 
anual de clases pasivas. . 
Idem á fin de que los Médi-
cos se provean de paten-
tes • • . . 
Juntas municipales de! Cen-I 
so electoral: anuncios de/ 
las certificaciones de ac-> 











































Señalando el día del co-
miente de la feria de Los 
Santos en León 
De hallarse al público e l . 
proyecto de presupuesto] 
ordinario y de arbltriosí 
extraordinarios, matrícu-1 
las de industrial, reparto' 
de consumos; cuentas 
municipales y registro 
fiscal 



















De haberse ausentado de la 
casa paterna los ¡ndivf-/ 






! y 150 
Anuncio de asfaltado de la 
calle «Avenida del Padre 
Isla.» en León, y pliego 
de condiciones 
Extracto de las sesionís ce-t 
lebradas por los Ayunta r 
miemos de León, Astorgsi 14U 
y Santa Marina del Rey . . ) y 156 
Distribución de fondas de¡123,!36 
León y Astorga.. j y 151 
Subasta de inmuebles en 
Hospital de Orbigo 
Anuncio sobre concesión de 




Proyecto desalineación de la 
calle del Instituto, León . . 152 
Tarifa de arbitrios extraor-
dinarios en León. 157 
Declarando incursos en el 
recargo de 1 y 2." grado 
á los deudores por im-
puestos, en León. 159,152 
Subasta de asfaltado de las 






De hallarse Vacante el cargo ¡ 
de Médico de Cubillas del 
Rueda, Lucillo, Valverde' 
Enrique, Fuentes de Car-/, 
bajal. Palacios del Sil y 
Villafer | 
Idem Inspector.de carnes de 
Grajal de Campos 
Idem Secretario de Vil ade-
canes y Pozuelo del Pá-
ramo 155,154 
Idem Farmacéutico de Villa-








Requisitorias, cédulas de 
notificación, citación, etii' 
plazamiento y requeri-
miento, expedidas contra 
quienes se citan 
Sentencias recaídas contra 































Anuncio sobre devolución 
de fianza del Procurador 
D.Ernesto FernándezNú-
ñez, de L a Baiieza 157 
Idem del fallecimiento intes-
tado de D.Manuel Suárez 
Miranda 140,150 
"De hallarse Vacante el cargo\ 
de Secretario de Rabanal/145 .44 
del Camino. Quintana del) ¡-c 





Venta de fincas para pago de 
















i al 154 
Anuncios oficiales v par -
ticulares 
Universidad de Oviedo: con-
curso para provisión de 
Escuelas 119 
Requisitorias interesando la , w , 
busca y captura de los re-< 156, 




\ y 156 
í 123, 
I 125, 
Estadística del movimiento! 152, 
natural déla población..) 137, 
/l45,155 
( y 157 
De hallarse vacante una pla-




de Is Sección de Ciencias 
de Oviedo 124 
Subasta de armas recogidasjl28,142 
por la Guardia civil ( y 156 
Señalando días y puntos 
donde se cobrará la con-
tribución 130 
Suscripción nacional entre 
Maestros, para erigir una 
estatua en Madrid á don 
Miguel Cervantes Saave-
dra 134,146 
Junta del puerto de Barcelo-
na: subasta de obras de 
un edificio destinado á es-
tación de mercanc ías— 154 
Subasta de arriendo de casa-
cuartel para la Guardia 











Preceptos fundamentales de 
la Ley de 5 de Junio de 
1912 para la admisión de 
voluntarios con destino á 
los Cuerpos de A f r i c a . . . 159 
Apertura de un Colegio de 
1.1 enseñanza en Boñar.. 140 
Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-con-
tagiosas que han atacado 
á los animales domésticos 142,155 





Relación de nombramientos 
para Escuelas Vacantes • . 143 
Subastas de suministros pa-
ra militares y ganado del 
Ejército 146 
Concurso para provisión de 
una plaza de Subllavero 
de Prisiones militares, en 
Madrid 154 
Banco de España: extravío 
de resguardos 119,123 
Venta de una casa en Pon-
ferrada y Vil ladangos.. . 123,144 
Cámara oficial de Comercio 
é Industria de Astorga: 
abriendo la c o b r a n z a . . . . 126 
Extravio de reses y perros. - j13^'}^ 
Presa Lunilla, Vodcas y L i -
nares: abriendo el pago de 
riegos 126,146 
Circular del Cantro de in-
formación comercial del 
Ministerio de Estado, so-
bre reclamación de crédi-
tos 150 
L E O N : 1915 
Imprenta de la Diputación Provincial 
ÍNDICE A N U A L 
•de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general, publicados en el BOLETÍN 




Pres idencia del Consejo 
de Ministros 
R. O . relativa al segundo 
Congreso Internacional de 
Ciencias administrativas 16 
R. D. aclarando dudas mo-
tivadas en la Ley de 29 de 
Diciembre de 1910 y el 
Reglamento provisionalde 
la tributación minera 113 
R. D. y ceremonial que se 
ha de tributar al cadáver 
de D. José Canalejas. - . 158 
R. O. á fin de que et día I S 
de Noviembre en que se 
verificará el entierro del 
cadáver de D. José Cana-
lejas ondée la bandera es-
pañola á medio asta - • • 158 
K . D. y listas de Variantes 
que los Ministerios pro-
ponen en la relación de 
artículos previstos en la 
Ley de 14 de Febrero de 
1907 140 
Ministerio de la Goberna-
ción 
R. O. relativa á la supresión 
de los consumos 2 
Reales órdenes relativas á 
recursos interpuestos an-
te este Ministerio. (Ver 
Indices trimestrales). . . . > 
R. D. convocando á eleccio-
nes de un Diputado á 
Cortes por L a Bañeza. . . 11 
R. O. sobre protección á la 
producción nacional 17 
•R. O . y concurso para pro-/ 
Visión de plazas vacantes! 
en el Cuerpo de Sefluri-Í 
dad r .". . , • ) 
Circular interesando de los 
Ayuntamientos cumplan 
eí servicio de estadísticas 
sanitarias 
R. O. y conclusiones á fin 
de lograr la esterilización 
de aguas potables 52 
Ley restableciendo el Ayun-
tamiento de Pedrosa del 
R e y . . . • 40 
R. O. concediendo indulto 
á desertores y prófugos.. 58 
R. O. y relación de aspiran-
tes á Ordenanzas y simi-
lares en los Gobiernos ci-
viles 59 
R. O. á fin de evitar la epi-
" demia c o l é r i c a . . . . . . . 65 
R. O. prohibiendo la mendi-
cidad pública • • • • 71 
' R. O. relativa á la sanidad 
exterior en los Sanatorios 
de Pedrosa y Oza 72 
Anuncios de subastas de 
conducción de la corres- • 
pondencia en los puntos 
que se citan. (Véanse ín-
dices trimestrales).. . • > 
Ley prohibiendo el trabajo 
nocturno de las mujeres 
en talleres y fábricas 86 







Juntas de Fomento y me-
jora de habitaciones bara-
tas 91 
R. O . relativa á la circula-
ción de automóviles, cu-
yos derechos de importa-
ción no hubiera percibido 
la Hacienda 96 
Ley y bases sobre la orga-J 102, 
nización de Tribunales) 105 
Industriales \ y 125 
R. O. relativa á la represión 
de la circulación de las 
publicaciones obscenas.. 116 
Concurso para la provisión 
de plazas del Cuerpo de 
Seguridad 94 
R. O . comunicando el falle-
cimiento del Excelentísi-
mo Sr . D. José Canalejas 158 
R. O. sobre renovación de 
Vocales y Suplentes del 
Patronato de Veterinarios 140 
R. O. relativa al trabajo de 
niños menores de 14 años 141 
R- O. relativa á la exhibi-
ción de películas en Cine-
matógrafos 149 
R. O. anulando las renova-
ciones de Juntas locales 
de Reformas Sociales rea-
lizadas con anterioridad t 
la R. O. de 19 de Noviem-
bre tilfimo 152 
R. O. é instrucciones refe-
rentes á la aplicación de 
la Ley de 22 de Julio de 
1912 154 
Ministerio de Instrucción 
pública v Be l l as Artes 
R. O . y anuncio para la pro-
visión de la cátedra de 
composición decorativade 
la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Córdoba 
R. O. sobre provisión de pla-
zas vacantes dependien-
tes de este Ministerio 
Anuncio de hallarse vacante 
en la Escuela industrial de 
Madrid una pieza de Pro-
fesor 
R. O. relativa al mobiliario 
y material existente en las 
Escuelas públicas.. . . 
R. O. relativa á la estadísti-
ca de los edificios escola-
res — 
Subastas de construcciones 
c i v i l e s . . . . . . . . . . . . — . 
R. D. creando varias Biblio-
tecas populares 
Ministerio de la Guerra 
R. O. con instrucciones pa-
ra la concentración en la 
Caja de Reclutas de to-
dos los individuos com-
prendidos en el cupo de 
1911 10 
R. O. con instrucciones pa-
ra la redención del servi-
cio militar • 18 
Circular y bases para la ad-









d e l 
B O L B T l N 
destino á los Cuerpos de 
Africa 7 7 y 9 2 
R. O. prorrogando el plazo 
para el ingreso del primer 
plazo de redención del ser-
Vicio militar 91 y 157 
R. O. y reglas para cumpli-
mentare! R. D. de indulto 
de 19 de Octubre último. 141 
Ministerio de Fomento 
R. O . aplazando el concurso 
de subvenciones para ca-
minos Vecinales 11 y 51 
R. O. que las Comunidades 
de Labradores, Sindicatos 
y Jurados, están bajo la 
autoridad y dirección del 
Sr . Gobernador civil 28 
R. O. convocando á la elec-
ción de un Vocal del Con-
sejo Superior de Fomento 40 
R. O. sobre la conveniencia 
de la implantación de bo-
nos de Importación de tri-
gos 67 
R. O. relativa á la prohibi-
ción de la caza de palo-
mas, etc. en Castilla la 
Vieja 94 
R. O sobre emigración de 
enfermos de <tracomfa>.. 115 
Subastas de obras en los} 95, 124 
caminos vecinales que se> y 
citan ; 145 
R. O. relativa á la huelga de 
ferroviarios 120 
Reales órdenes anunciando) 
vacantes plazas de Verí-r 125 
ficadores de gas y oguaí y 144 
de las puntos que se citan] 
R. O . relativa á la extinción 
de la plaga <La Langosta» 155 
R. O . sobre elección del 
Vocales y Suplentes que! 135 
han de representar á losi y 147 
obreros ) 
R. O. y bases para la cons-
trucción de caminos veci-
nales 146 
R. O. y descripción de la 
medalla de las Cámaras 
de Comercioé Industria.. 148 
R. O. modificando el art. 55 
del Reglamento de 15 de 
Junio de IS79 para la eje-
cución de la ley de Expro-
piación forzosa . . 157 
Ministerio de Hacienda 
R. O. convocando á oposi-
ciones para proveer pla-
zas inferiores del Cuerpo 
de A d u a n a s . . . . . . . . . . . 152 
Ministerio de Estado 
Circular y relación de las 
cantidadesremitidasáTIe-
rra Santa 45 
Ministerio de Grac ia y J u s -
t icia 
R. D. nombrando Presiden-
te del Consejo de Minis-
tros interino á D. Manuel 
García Prieto 158 
N ú m e r o 
d e l 
B O L B T l N 
R. D. cesando en el cargo 
anterior D. Manuel Gar-
cía Prieto 139 
R. D. nombrando Presiden-
te del Consejo de Minis-
tros al Excmo. Sr . Conde 
de Rotnanones 139 
R. O . sobre admisión de as-
pirantes menores de 23 
años á la Judicatura y al 
Ministerio Fiscal 139 
Gobierno de provincia 
Circular relativa á la liquida-
ción del presupuesto de 
1911 3 
Idem señalando días para la 
contrastación periódica de 
Pesas y Medidas. (Véase 
Indices trimestrales) . . . > 
Anuncios elevando recursos 
para ante el Ministetio de 
la Gobernación. ( Idem).. • 
Circulares interesando de 
los Ayuntamientos el cum-
plimiento de varios servi-
cios. (Idem) » 
Anuncios de Escuelas Va-
cantes y relación por or-
den de mérito de Maes-
tros y Maestras aspiran-
tes á las mismas. (Idem).. » 
Idem de licencias de caza y 
uso de armas expedidos 
por el Sr . Gobernador. 
(Idem) > 
Idem sobre concesiones de 
aguas derivadas de los 
ríos que se citan y de 
energía eléctrica. (Idem). > 
Idem de resoluciones recaí-
das en expedientes de fe-
rrocarriles. (Idem) i 
Idem haciéndose cargo del 
mando de la provincia. 
(Idem) . . . > 
Idem sobre revista de Maes-
tros y Maestras jubilados 5 
Relación de los locales de-
signados por las Juntasj 
municipales, para las elec-
ciones . . . 
Anuncios sobre construc-
ción de caminos Vecinales 
(Véanse los índicos tri-
mestrales) 
Instrucciones para la elec-
ción de un Diputado á 
Cortes por L a Bañeza. . 
Convocando á la Excma.DI - |M, 25 
putación p r o v i n c i a l . . . . .Í24y 125 
Idem á elecciones para ele-
gir los individuos que han 
de componer la Cámara 
oficial de Industria y Co-
m e r c i o . . : 25 y 28 
Transcribiendo Real ordenf 29, 90 
relativa á la emigración. A y 141 
Circular relativa á la Fiesta 
del Arbol . . . . . . . . 
Relación de los mozos de-
clarados prófugos por la 
Comisión Mixta. (Véanse 
los índices trimestrales) . 
Circulares relativas á las 








exigirse ¡i ¡os locales don-
de se celebren espectácu-
slos públicos 66 y 144 
•Wem sobre protección á la 
infancia y represión de la 
mendicidad 75 
Suscripción para la bandera 
del .acorazado «España». 
(Véanse los índices tri-
mestrales) » 
Anuncio sobre constitución 
del Ayuntamiento de Pe-
dresa del Rey 88 
Idem é instrucciones relati-
vas al Descanso Domini-
cal 106 
Idem proyecto de Escalafón/ 106 al 
de Maestros y Maestras..(116,157 
Idem y pliego de condicio-
nes para las obras del edi-
ficio destinado á Correos 
y Telégrafos. (BOLETÍN 
OFICIAL KXTKAORDINA-
w o de 10 de Septiembre) > 
Circular y ralación de aspi-
rantes del Cuerpo de Se-
guridad 117 
Bando sobre, la huelga de 
ferroviarios.. . 120 
Circular relativa á la crea-
ción de Escuelas militares 132 
Idem sobre «• novación de 
Juntas de Rrformas So-
ciales 136,141 
Wem transcribiendo telegra-
ma en que se da cuenta de 
la muerte de D. José C a -
nalejas. (BOLETÍN OFI-
CIAL KNTKAORDIXARIO de 
12 de Noviembre) . . . » 
Transcribiendo te legrama 
relativo á la aplicación de 
la ley de Reclutamiento.. 142 
Circular relativa á gracias y 
pensiones concedidas á 
individuos del Ejército de 
Africa . . . 150 
Idem sobre documentos que 
deben presentar los obre-
ros á los patronos para la 
aplicación de la Ley de 13 
de Marzo de 1900..- 150 
Circulares relativas á esta-
dísticas del Censo del ga-
; nado caballar y mular. 
(Véanse los índices tri-
mestrales) » 
Idem á fin de que se atixiiie 
en sus trabajos á los Inge-
nieros Geográfico-Topo-
gráficos. (Idem).... » 
Idem sobre expropiación de 
carreteras. (Idem) • 
Tribunal Supremo 
Circular á los Fiscales mu-
nicipales, á fin de que ten-
gan en cuenta la obser-
vancia dé las disposicio-
nes contenidas en la misma 46 
Relación de los pleitos ¡n-.'SO, 57, 
coados ante este Tribu-f 65 ,72 
nal ) y l 4 1 
Circular & fin de que no que-
de impune ningún hecho 
dé los que la Ley castiga. 147 
Dirección g eneral ¡le Obras 
públicas 
Declarando la necesidad de 
ocupación de fincas para 
la construcción de carre-
teras. (Vésnse ¡os índices 
trimestrales) > 




á quienes se ocupan fin-
cas en la construcción de 
carreteras. (Idem) » 
Edicto de hallarse al públi-
co el proyecto del ferro-
carril de Flgaredo á León, 
Valladolid á Villafranca.. 27 y 55 
Anuncios á fin de que se 
presenten cuantas recla-
maciones haya habido du-
rante las obras ejecutadas 
en las carreteras que se 
citan. (Véanse los índices 
trimestrales) » 
Subastas de obras en el 
puente Las Rozas 94y 115 
Anuncio de recepción de las 
obras ejecutadas en la 
carretera de Madrid á L a 
Corufla 97 y 116 
Subastas de caminos vecina-)! 19,124 
les.. 
Diputación provincial 
Circular con instruccionesJ 
para la admisión de de-> 
mentes en el Manicomio \ 
Extracto de las sesiones ce-i 











( y 182] 
Idem del presupuesto ordi- I 
nario para 1912 34 j 
Circular á los interesados : 
en las concesionej y ex- ¡ 
plotaciones hulleras de la ! 
provincia de León 43 ¡ 
Repartimiento del Contln- i 
gente provincial 138 , 
Comisión provincial 
Circular recordando la pu-
blicada en el núm. 156 del 
BOLETÍN OFICIAL del ano 
anterior, relativa á cami-
nos Vecinales 2 
Anuncios de expedientes de 
reclamaciones sobre elec-
ciones de Concejales en 
los Ayuntamientos que se 
citan. (Véanse ios Índices 
trimestrales) . . . . . . . . . » 
Precios por suministros mi-
litares. (Idem) . . . . . . . . » 
Distribución de fondos. (Id.) » 
Subastas de artículos con) 14, 15, 
destino á los Hospicios' 143 
de León y Astorga i y 144 
Circulares sobre débitos por)15, 62, 
Contingente provincial . |63yl26 
Circular y documentos del 90, 91 
que deben constar los ex-! y 
pedientes de dementes.. 1 92 
Relación de jornales y ma-
teriales inver t idos en 
obras en el Palacio pro-
vincial 100 
Concurso para el nombra-
miento de Médico de la 
Comisión Mixta 143 
Comisión J U h i a de R c c l u -
tamicnlo 
Instrucciones para el sorteo 13 y 14 
Idem para la formación de 
expedientes de excepcio-
nes legales. . 25 
Idem y señalando día en que 
los Ayuntamientos han de 
presentarse al juicio de 
exenciones 35 
Circular interesando el cum-
plimiento del art. 29 de la 




Relación de las prórrogas 
concedidas y solicitadas 
por los mozos que se ci-
tan 1C6 
Repartimiento y resultado 
de las décimas 127,135 
Junta provincial del Censo 
i leetoral 
Nombramiento de cargos de 
la referida Junta 4 
Circular con instrucciones 
para la designación de 
Presidente y suplentes de 
Mesas 28, 127 
Proclamación de candidatos 
por La Bañeza 17 
Circular é instrucciones pa-
ra la inclusión y exclusión 
en las listas de los elec-
tores 47 
Sesión del 15 de Mayo, re-
lativa á lo anlerior. (BO-
LETÍN OFICIAL EXTRAOR-




Anuncio de los recursos in-\ 50, 87, 








Circular y releción de deu-
dores de Pósitos 
Idem sobre reclamaciones 
por cobros indebidos.. . 
Declarando incursos en el 
1.0 y 2." grado á los deu-
dores de Pósitos 
Montes 
Subastas de aprovechamien-
tos forestales.(Véanse los 
índices trimestrales). . . > 
Idem de maderas de cortas 
fraudulentas. ( Idem) . . . . . > 
Relación de licencias expe-
didas de pesca fluvial. 
(Idem) » 
Remitan los Ayuntamientos 
tos relación de los apro-
vechamientos que deseen 
utilizar 36: 
, 18 y s i -
Ejecución del plan de apro-l guien-
vechamientos forestales. .tes, 52 y 







Audiencia Territorial de 
Valladolid 
Convocatoria á exámenes 
de Procuradores y Secre-
tarios. (Véanse los índices 
trimestrales) > 
Edictos sobre rehabilitación 
de inscripciones, etc., en 
el Registro de la Propie-
dad de Saldaña. (Idem) - - » 
Relación de los nombra-
mientos de Jueces, Fisca-
les y suplentes de los 
Ayuntamientos que s e 
expresan. (Idem). .. > 
Lista de aspirantes A cargos 
de Justicia municipal, y 
relación de cargos vacan-
tes. (Idem).. . . . . . . . » 
Sentencias dictadas por es-
te Tribunal. (Idem) » 
Declarando inutilizados los 
legajos y documentos que 
se citan 67 
Transcribiendo circular del 
Tribunal Supremo 76 
Audiencia de León 
Relaciones de los que han 
sido designados para for-
mar el Tribunal de Jura-
dos. (Véanse los Índices 
trimestrales) — i 
Gobierno mil i tar 
A fin de que se Incorporen 
los que están con licencia 5 
Concediendo prórroga para) 12, 14, 
redimirse del servicio mili-; 20, 68 
tar . . . ) y l 5 7 
Anuncio sobre voluntarios, 
con destino á los Cuerpos 
de Africa .) 
Idem abriendo curso de Es-I 
cuelas militares y particu-) 
lares ) 
Pósitos 
Nombramiento de c a r g o s 
en Valencia de Don Juan 
Relación del Contingente 
que han de satisfacer los 
pueblos 
85, 149 
; y 151 
I 151, 
. 153 
I y 154 
24 
De hallarse vacante una pla-
za de Sobreguarda 
Deslinde del monte Chanaf 45 
de Allende y otros { y 
Edicto respecto de! monte 
denominado Cuestas de 
la Candsmia 
Instituto Gcogrd/ico y E s -
tadístico 
A los Alcaldes df n cuenta 
de las alteraciones sufri-
das en las divisiones terri-
toriales en Süs Munici-
pios 
Circular á los Jueces muni-
cipales sebre la estadísti-
ca del movimiento natural 
de la Población 
Sección de Estadística 
Circular con instrucciones 
para la rectificación del 
Censo Electoral 
Inspección Regional Leo-
nesa deSanidadácl Campo 
Circular interesando de los 
Ayuntamientoscumplan el 
servicio reclamado en el 
BOLETÍN OFICIAL de 24 
de.Juliode 1911 
Trascribiendo R. O. sobre 
salubridad en las minas... 
M inas 
Relación de los expedientes 
mineros aprobados por el 
Sr . Gobernador. (Véanse 
índices trimestrales.. . . 
Idem declarando caducadas 
las que se citan; (Idem) . 
Resumen de las cuentas del 
5 por 100 de Depósitos. 
(Idem) 
Declarando francos y regis-
trables los terrenos de las 
minas que se citan. (Idem) 
Rehabilitando en sus dere-
chos á los dueños de id. 
(Idem).. 
Relación de los títulos de 
propiedad de minas expe-
didos por el Sr . Goberna-
dor. (Idem) 
Anuncio de las operaciones 
de reconocimiento y de-











que se relscionan. (Idem). 
Idem de que se consignen 
los reintegros por perte-
nencias y títulos. (Idem).. 
Edictos solicitando perte-
nencias. (Idem) 
Desestimando el recurso de 
cancelación de la mina 
<Amient Medulas» 
Relación de descubiertospor 
el canon de minas 
D e haberse trasladado las'i 
Oficinas á la calle de Sie-Í 
ira Pámbley ' 
Desestimando solicitud de! 
retiabilitacióndelasminas/ 
«Nuestra Señoradel Buem 
Consejo», «Casualidad^ 
y <Herbert> ' 
De hallarse á su disposición 
el expediente acerca del 
lavado de.-aluviones aurí-
feros de la mina «Oro Vi-
lle 
Anuncio de la oposición pre-
sentado a! registro minero 
«Mapa» 
Oficinas de Hacienda 
Circulares interesando el 
cumplimiento de varios 
servicios del ramo. (Véan-
se índices trimestrales).. 
Nombrando auxiliares de la 
recaudación. (Idem) 
Subastas de minas. (Idem).. 
Idem de maderas en los 
Ayuntamientos que se ci-
tan. (Idem) 
Instrucciones para el cobro 
de intereses de títulos de 
la Deuda. (Idem) 
Cédulas de notificación con-
tra quienes se expresan. 
(Idem) 
d e l 











Declarando incursos en el 
recargo de 1.0 y 2.° grado 
á los deudores por contri-
bución. (Idem) 
Abriendo el pago de recar-
gos municipales. (Idem). 
Deslinde de los montes que 
se citan. (Idem)... . 
Trascribiendo R. O . modifi-
cando el epígrafe 85 de la 
tarifa 2.a del Reglamento 
de la contribución indus-
trial 
Ídem idem aplazando el pe-
ríodo voluntario para la 
adquisición de las cédulas 
personales 
Idem idem sobre sustitución 
del Impuesto de consumos 
Repartimiento para 1915 
sobre la contribución t&' 
rrltorial y riqueza rústicí 
y urbana 
Ayuntamientos 
Juntas municipales del Cen-
so electoral. Actas de re-
novación de Juntas y de-
L signación de Vocales y 
Suplentes. (Véanse índi-
ces trimestrales 
Anuncios de arriendo de los 
consumos. (Idem) -
Idem de hallarse al público 
los presupuestos ordina-
rios, e x t r a o r d i n a r i o s , 
cuentas municipales, et-
cétera etc. (Idem) 
Extracto de las sesiones ce-
lebradas por los que se ci -
tan. (Idem) 
Distribución de fondos. (Id.) 
Anuncios de haberse ausen-
tado de la casa paterna los 







d e l 
BOLETÍN 
(Idem) . . . 
Idem de hallarse al público 
el repartimiento del Con-
tingente carcelario. (Idem) 
Idem de extravio de caballe-
rías y reses. (Idem) 
Idem llamando á los mozos 
que se relacionan. (Idem) 
Idem de hallarse Vacantes 
los cargos de Secretarios, 
Médicos, Farmacéuticos, 
Depositarios, etc. (Idem). 
Idem Venta de terrenos so-
brantes de la vía pública. 
(Idem) 
Idem de un mercado en Cho-
zas 
Idem de un solar en la calle 
de Ordoño II, en León. . . 
Idem de subasta de asfalta 
do en la calle de Fernari' 
do Merino y Alfonso XIII 
Idem de la cuenta trimestral 
de fondos municipales de 
L e ó n . . . . -
Idem sobre averiguación del, 
paradero de padres y her 
manos de mozos 
Idem subasta de un pozo 
artesiano en Valderas 
Idem de solares en la glo-
rieta de Quzmánel Bue-
no, León 91 
Idem de construcción de la 
Casa Consistorial de San 
Justo de la Vega 95 
Idem reformando artículos 
de las Ordenanzas muni-
cipales de León 1C5 
Idem de haberse dado el 
nombre de «Avenida del 
Padre Isla» á la calle de 
la carretera de Renueva • . 107 
Idem subaste de asfaltado de 













Idem señalando el día de co-
mienzo de la feria en León 
Proyecto de alineación de 
la calle del Instituto, León 
Subasta de asfaltado dt ca-
lles « i Astorga 
Juzgados 
Sentencias recaídas contra 
quienes se citan. (Véanss 
los índices trimestrales i. 
Requisitorias, cédulas de 
notificación, requerimien-
to, citación y emplaza-
miento, etc. (Idem). 
Venta de fincas por débitos 
de contribución y de pe-
setas. (Idem) 
Edicto llamando á los here-
deros de las personas que 
se citan. (Idem) • . 
Anuncio de hallarse vacante 
los cargos de Secretarios 
de los Juzgados que se ci-
tan. (Idem).. 
Idem sobre devoluciones de 
fianzas de Procuradores y 
Notarios. (Idem) 
Circulares y anuncios inte-
resando el cumplimiemo 
de Varios servicios. (Idem) 
Edicto sobre información po-
sesoria de una casa en 
León 
Idem venta de la Papelera; 27, 44 
Leonesa ¡ y 59 
Idem sobre información po-
sesoria de Varias fincas 
en Cabrillanes 29 
Anuncios oficiales y par-
ticulares 
Véanse los índices trimes-
trales » 
12 
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